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Современное изучение истории языка невозможно без привлечения его 
письменных памятников; по-видимому, это понимают даже те, кто хотел бы 
историю языка растворить в диалектологии и на все этапы истории языка 
смотреть с точки зрения современного говора. Печальный факт забвения 
дренерусского памятника как источника наших сведений о прошлом развитии 
языка объясняется не только слабой филологической подготовкой лингвистов, 
но и отсутствием (или недоступностью) хороших изданий этих памятников. 
В последнее время количество таких изданий увеличивается, и наше желание 
заключается в попытке способствовать этому важному делу. Мы предполага-
ем издание серии „Памятники древнерусского языка", включающей в себя 
краткие рукописи и отрывки рукописей восточнославнянского происхождения, 
сохранившихся в современных рукописных собранияк от XI—XIII вв. 
Древнерусский памятник — понятие двустороннее. Во- первых, это конк-
ретная рукопись со своим . набором палеографических, графико- орфографи-
ческих и языковых особенностей, которые после соответствующей расшиф-
ровки и сопоставления с однородными фактами других рукописей становятся 
важным свидетельством истории языка на тех этапах, от которых уже мало 
что сохранилось в современных говорах. Во-вторых — это конкретный текст 
определенного содержания, оригинальный или переводной, который дает до-
полнительный материал для реконструкции грамматической и лексической 
систем древнерусского и древнецерковного языка восточных славян, а в со-
поставлении с оригиналом позволяет судить о технике, характере и мастерстве 
древнеславянских переводчиков или компиляторов. 
В соответстии с этим предполагается издание древнерусских рукописей 
и древнерусских текстов. Из рукописей, кроме помещенных в первом выпуске, 
предполагается издание Финляндских отрывков XI—XIII вв., Минеи Дубров-
ского XI в., некоторых других кратких рукописей этого периода. Из текстов 
будут изданы древние списки сочинений Кирилла Туровского, Нестора, сох-
ранившиеся древние переводы житийной литературы, древнейшие переводы 
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с западнославянских языков на русский, оригинальные русские тексты в спис-
ках до XIV в. 
Основная задача нашего издания — дать в руки лингвистам, литературо-
ведам, историкам необходиммый в их исследованиях материал, может быть 
частично уже и издававшийся, но представляющий сейчас большую библи-
ографическую редкость. Специальным выпуском предполагается переиздание 
древнерусских текстов XI—XIII вв. (около 25), которые рассеяны по старым 
и малодоступным изданиям. Впоследствии, видимо, будет целесообразно из-
давать отрывки из больших рукописей, поскольку фототипическое воспроизве-
дение их почерков и текстов может быть полезным в научной и учебной пале-
ографической работе. Каждое издание предполагается сопровождать пол-
ным библиографическим описанием истории изучения рукописи, а также крат-
ким лингвистическим описанием, которое служит уяснению значения рукописи 
в истории языка и древнерусской письменности. 
Считаем своим приятным долгом принести нашу благодарность лицам и 
учреждениям, способствовавшим выходу в свет этого первого выпуска серии. 
В их числе заведующий Отделом рукописей Ленинградской государственной 
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина проф. А. С. Мыльников, 
хранители этого собрания канд. филол. наук Н. Н. Розов и В, М. Загребин, ди-
ректор Лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР 
Д. П. Эрастов. 
ЕВГЕНИЕВСКАЯ ПСАЛТЫРЬ 
В. В. Колесов 
В в е д е н и е 
Евгениевская псалтырь (ЕПс) — отрывок древней толковой псалтыри, 
которая хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина в Ленинграде (собрание Погодина 9) и в Библиотеке Акаде-
мии наук СССР в Ленинграде ( листы 10 и 11 под шифром 4. 5. 7). Свое назва-
ние рукопись получила по имени Евгения Болховитинова, который извлек 
эти листки из кучи приготовленного к уничтожению старья в новгородском 
Юрьевском монастыре. 
Предварительное описание рукописи сделал А. X. Востоков в 1821 г.,1 
издал (не совсем точно) И. И. Срезневский.2 Ошибки этого издания перечисле-
ны Н. П. Гринковой, которой принадлежит и подробное лингвистическое 
исследование рукописи.3 Это исследование не во всем точно и во всяком слу-
чае не является полным, поэтому и настоящее фототипическое издание текста, 
и вступительные комментарии к нему совершенно необходимы, чтобы ввести 
в широкий научный оборот этот важный источник древнейшей славянской 
письменности. Для регулярных сопоставлений в тексте работы использо-
1 См.: Филологические наблюдения А. X. Востокова. СПб., 1865, стр. 135—140. 
' Срезневский, И. И. Древние памятники русского письма и языка. Ивз. 2 отд. АН.,т. X., 
вып. 5., СПб., 1863, стр. 451-472. 
3Гринкова, Н. П. Евгениевская псалтырь как памятник русской письменности XI в. 
Изв. ОРЯС, т. XXIX., 1924, стр. 289—306. 
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ваны: русская толковая псалтырь (Толстовская) XI-^XII вв. ГПБ F. п. I. 2$ 
(Пс. 23), болгарская толковая псалтырь XII в. ГПБ, Погод. 8 (Пс. 8) и рус-
ская псалтырь XVI в. ГПБ, F. I. 7 (Пс. 7). 
Последующие работы не оригинальны. Издание О. Грюненталя представляет собою 
учебное пособие — переиздание И." И. Срезневского с поправками В. П. Гринковой (О. Grü-
nenthal. Das Eugenius Psalterfragment mit Erläuterungen. Sammlung slavischer Lehr- und! 
Handbücher: III Reihe. Heidelberg, 1930); его недостатки, включая многочосленные откло-
нения от оригинала, хорошо известны (см. рецензии: О. Гуйера в Listy filologicky, т. 58„ 
1931,221—222, П. Дёрдича в Дужнословенскии Филолог, т. 10,1931, 222—224, И. Курца в Slavia, 
т. ХИ. 1933, 1—2, 217—222, также Rocznik Slawistyczny, XI, 1933 и т. п.). Гораздо важнее из-
дание и исследование К. Гайча, ориентированное на рукопись ЕПс, на текстологическое сра-
• внение с другими текстами и с греческим оригиналом, сопровождаемое словарем (сооб-
щение об этом исследовании см.: К. Heintsch. Starocerkiewno-slowianski Psalterz Eugeniusza. 
Opis i charakterystyka j^zykowa zabytku. (Streszczenie). Sprawozdania Wroclawskiego towar-
zystwa naukowiego, 5 (1950), 33—48. Это серьезный, но малодоступный труд; как справе-
дливо замечает рецензет (Й. Курц в Slavia, XXIV, 1955, 1, 91—94), фототипическая часть-
издания не совсем удовлетворительна и некоторые выводы исследования (например, о се-
вернорусском происхождении рукопоси) являются сомнительными (В. Ягич, напротив, гово-
рил о возможном южнорусском ее происхождении) й т. д. 
Состав текста и палеографические особенности 
20 листов рукописи распадаются на две части: тексты псалмов (листы 
1—12)* и, с другой стороны, тексты песней Моисея и Исайи, также молитвы про-
рока Аввакума и Анны (листы 13—20). Судя по орфографическим и лингви-
стическим особенностям, эти две части писец ЕПс мог переписывать с различ-
ных оригиналов (см. ниже). 
Текст псалтыри относится к первоначальной (южнославянской) редакции 
и восходит к переводу, сделанному, по-видимому, Кириллом и Мефодием.5' 
Переводы второй части рукописи могут быть более поздними. 
Палеографическое описание сделано А. X. Востоковым и Н. П. Гринко-
вой (см.). Их заключение: рукопись написана в XI в. (по крайней мере во второй; 
половине XI в.), по величине и форме букв ЕПс напоминает, например, Избор-
ник 1073 г. На характер оригинала указывают некоторые буквы инициалов: 
кроме кириллических встречено три галголические, именно В на л. 6а, О У на; 
л. 18а, И на л. 20а), а также написания слов тр^воу 12в, -кко 11г, что также 
имеет отношение к глаголическому оригиналу. Прилагаемые фотоснимки 
избавляют от необходимости более подробно характеризовать рукопись, 
в палеографическом отношении. 
Г р а ф и к а и о р ф о г р а ф и я 
Характерные для. русских рукописей написания с ж на месте *dj или окон-
чания 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 
-ть вместо старославянского-ть определенно указывают на русское проис-
хождение рукописи. Все остальные ее особенности этому, не противоречат., 
В тексте очень мало поисок и ошибок; обычно это пропуски слов, ср. 
(в скобках стоит опущенный писцом, текст): зане съ нбсе (сниде) да спсеты 
4 Здесь содержатся отрывки следующих псалмов: 85 (5—11), 88 (4—9), 95 (11—13), 96-
(1—12), 97(1—9), 98(1—6), 102(19—22), 103(1—15). 
• 6 Подробнее об этом см.: Срезневский В. И., Древний славянский перевод псалтыри по-
рукописям X—Х1У вв. СПб., 1877; Погорелов, В. Библиотека московской Синодальной 
типографии ч. I. Рукописи вып. 3. Псалтыри М., 1901. 
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члка 1а; егда рече (члкь) ад/^аше рожьц/к сытости же никакое же 16. На 
листе 26 обнаруживается непонимание текста: вьсь бор/к вьсемирь\%мь вместо 
въ съборк вьсемирьн^мь. Механических описок немного, ср. ни поклан^еЦ 
мъ.мьс/к 20г. Текст написан на очень качественном материале и весьма опыт-
ным переписчиком. Это дает гарантию не случайности тех отклонений от тра-
диционной орфографии, которые наблюдаются в рукописи. 
Юсы в ЕПс смешваются с гласными оу, а. На 330 верных употреблений 
юса малого и 74 — йотированного юса малого (при 99 случаях верного упот-
ребления йотированного га) находим следующее число смешении юса малого 
с а: 
Позиция А вм. га А вм. Мк 1А вм. Ш вм. 1А всего 
после гласных 65 43 5 33 146 
после согласных 15 17 21 10 63 
итого 80 60 26 43 209 
При этом следует иметь в виду, что »а на месте га после гласных обычно 
встречается во второй части рукописи. 
ж по своему употреблению распределяется следующим образом: 
Позиция оу * оу ВМ. Яч ю »Ж ю вм. 1Ж всего 
вкорне 60 91 8. 44. 4 1 208 
в суффиксе 53 19 2- • — 44 5 123 . 
в окончании 65 98 20 18 106 15 232 
итого 
а* 
178 208 30 62 124 21 623 
Кроме того, вместо »ж дважды пишется * и дважды ижица; два раза юс 
написан на месте оу. Хотя замена юсов на а, оу довольно редка, тем не менее 
она указывает на русское происхождение рукописи. Последнее подтверждается 
также общим соотношением оу и д в ранних русских и старославянских памят-
никах, ср. в%: 















всего 100 100 100 100 
Близость к старославянским текстам русского письма, причем именно 
к текстам XI в., определяется и другими особенностями ЕПс. (см. никже). 
Расхождений в написании к и е между двумя частями рукописи нет; следо-
вательно, отмечаемые ниже орфографические особенности характеризуют пи-
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сца ЕПс. В начале слова е пишется главным образом в словах есмь, ecu, есть, 
его, е.шу и др. исконно славянских словах, имеющих п а р а д и г м у . Наречия 
л союзы пишутся предпочтительно с»«: \ъ(г)да 14раз(егда 2 раза), \*же 3 раза 
{еже 2 раза), клико 6 раз ( елико 1 раз). Исконное & в заимствованных словах 
нарушениям не подвергается: кванглье, шини, кретици. Таким образом, ор-
фографическая тенденция заключается в обобщении начального ю, хотя еще 
наблюдаются определенные (орфографические?) правила разграничения е и 
м, ср.: 
На месте исконного е На месте исконного W 
е № е Ms 
100 38 14 
Возможно, эти правила* имеют под собою фонетические основания, про-
изношение [е] связано с влиянием предыдущего слога. Ср. определенную 
зависимость в HànncaHHH te и е в середине слова: ае, ое и т. п. написаны 128 
раз при 18 отклонениях {aie, о\ъ только после непередних гласных). В положе-
нии же после ь и напряженного и написания ьге и ье количественно совпадают 
(ь»€ 25 раз, ье 24 раза). 
Редуцированные в сочетании с плавным пишутся традиционно: врьхъ 186,. 
s льны 116 и др. (50, раз). В 9 случаях (только в группе thrt) имеем „русское" 
написание твьрди Юг (и еще 6 раз в этом корне), мьр'твъихь 66, осквьрн«fc-
вьша 16. Число „русских" написаний увеличится, если принять во внимание, 
надстрочный знак над плавным, заменяющий ъ. Надстрочные знаки, как 
видно по снимкам, имеют различную форму и, по-видимому, употребле-
ны в разных функциях. 
Для рукописи характерны нестяженные написания во всех морфемах 
(в основном, это относится к сочетанию аа): чаати 8г, кааждо 7в, покаань/к 7в, 
.каковаага 16, в^рьнааго 2а, вьселшша 7в, требоваахж 86, и т. д. кроме некото-
рых примеров во второй части ЕПс. (расташглс/к 15г и др.) 
Изменение е>о наблюдается только в заимствованных словах, ср. для 
позиции начала слова оумаститы лице ол^Цомь 12г (в № 23: ол^ммь, в № 8: 
халеимь 196, но в рукописи XVI в. № 7: ел*ксомъ), села отиепьска 16а 
ниже); в середине слова после йота кроме ол^Цомь еще дат. п. множ. числа 
июд^омъ и щлиномь 14г, что можно объяснить морфологическим выравани-
ванием по твердому варианту склонения. . . 
Написание анагри 11 г совпадает с аналогичным написанием в Пс. 23 (л. 
1896), хотя в Пс. 8 шнагри 191, также и в более поздних русских текстах. 
Только во второй части рукописи находим графические отражения „от-
вердения" исконно мягких: сътвор& 1 Зв, пооштр& 14а, вьсу Л5г, къЦн/ь зу 20а. 
Это связывает ее с больгарским оригиналом. 
Достаточно древними особенностями рукописи являются и следующие: 
"передача греческой О через m, а сочетания уу через иг, ср. села отиепьска 
-оубоАШ&с/к 16а (Пс. 8: ЕЭиыпьскаа 272, Пс.7: Ефиозпьская 211б);6 англи 5а, 
9а(2), 14в(2), евангльское 15г. 
9 В такой передаче греческой тэты видят особенность кирилло - мефодиевских пере-
водов, см.: Погорелов В. Ук. соч. стр. X. 
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Из частных особенностей в передаче согласных интересны еще написания 
азь пооштр14а ,поострю', оупразншщ-л Ив (с пропуском д), употребление: 
одинаково возможных в древних текстах вариантов въ &долъ 1в—въ &доль 1в,, 
также приравьиашпьс/ь 1в. 
Ф о н е т и к а 
На основе орфографических особенностей рукописи можно выполнить 
некоторые фонетические исследования. Остановимся на двух вопросах, свя-
занных с датировкой рукописи. 
Редуцированные гласные.В тексте нет надежных примеров опу-
щения слабых редуцированных (ср. за ны оуЦмрк 15г во второй части),7 на 
неорганические редуцированные здесь встречаются, ср. на дъгъмат^хъ 2а, 
на скыпьтри 166(2), алъч&ште 19а и др. Смешение ь и ъ также не зависит от 
положения в первой или второй части рукописи и, по-видимому, принадле-
жит писцу. Для него характерно употребление вь вместо въ в приставке-пред-
логе (вь сов'к 6а (2), вь л^Цпотоу 10а, вьс/\деши 166) и написание ъ вместо ь-
в суффиксе {геонъскы 20в; идолъЦскааго 6в, окрьстъними 2г, нбсъное 2а, также 
съвышъпми 126 и т. д.). Первое, между прочим, характерно и для более позд-
них рукописей (до XIII в.), написанных в Киевской Руси.8 В корне дън = эти-
мологическое написание с ь (бездьна Юг, 16г, бездьна/к 16в, на л. 11а с более 
поздним наведением текста безъдъннаоборот, в зъданааго 126 и оустръм-
лень\% 166-й на месте ь. 
Особенно выразительной особенностью ЕПс. является смешение конеч-
ных ь и ъ после губного м. В этой позиции: ъ на месте ь всегда определяется 
(12раз) положением после „твердого слога", ср. тв. ед. оужасомъ 17а, стра-
хомъ 1г, 13а и др., также 1 л. ед. числа имамъ 1 Зв при верном в«кл*ь 20г, пос-
тоянном написании \ьсмь и др., ср. гласомъ вели^мь 7а с сохранением эти-
мологического ь только после „мягкого слога". И в других случаях, ь вместо-
ъ (5раз) представляет собою как бы гиперическое отталкивание от предыду-
щих случаев, не всегда определяясь фонетически: дат. мн. вьс^мь 13г, своимь 
13а, но также й' в^рьномь 5г, клиномь 14г, бмь 136. Рукопись передает фонети-
ческий этап отвердения конечного м в зависимости от предыдущего слога,, 
отражая этот этап более интенсивно, чем, например, Остромирово ев. 1056-
1057 гг. 
Свободные редуцированные последовательно сохраняются в слабой 
позиции. Например, морфологически изолированные ь, ъ употреблены: 
^^^^^ Позиции 1 2 3 
Гласные ^^^^^ в корне в окончании всего 
Ъ 35 615 650 
Ь 88 480 . 568 
итого 123 1095 1218 
7 Гринкова, Н. П. указывает еще два случая псано (стр. 297), к чему следует добавить, 
также и употребленное с надстрочным знаком очи чек с&ть Иг. 
8 Виноградов, В. В. Орфография и язык Жития Саввы Освященного по рукописи XIII в_ 
в Сб.: Памятники древнерусской письменности." М., 1968, стр. 150. Эта рукопись пере-
писана с более-древней русской же. 
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К числу 1 относятся: вьс-(1А), вьсел-{%), въмор-(\), дъв-(2), л-ьд-(1), кьниг-. (3),. 
кънь з-{5), къто (11), мън-{\), мъног-( 10,), пътиц-{\), тьл-(4), чьто(2). 
При таком строгом употреблении „самых слабых" редуцированных стран-
ным представляется написание морфологически чередующихся по сильной 
и слабой позиции редуцированных, ср.: 
Положение 
Слабые редуцированные Сильные редуцорованные 
ъ о < ь ь е < ь ь ь о - ъ ь е<ь. 
в корне 
в суффиксе 













всего 100 • — • 344 8 22 4 4 24 43 
Соответствующие примеры (—исключения в написаниях) приведены Н. П. 
Гринковой (стр. 302), это: *праведьнъ 18в, праведыши 14в, 5г, праведышаго 19в„. 
влдчествик 9в, пришелествь/к 17г, бжествьна/к 46, чювествьна/к Зг, ;**кротокъ 
1а, начмпокъ 76, любовь 1-5г, въ снохъ 2в; *** день 1 в, 1 г, 2в' 14г, 13а, 17в, 20а,. 
в корне шед -1 шесте - 3г, 66, 8г, 4в, 4в, 146, Зв, 16а(2), 16в, 17в, честь 8в, 
месть 14а; **** конець 17а, праведыши 14 в., также 19в, в других словах суф-
фикс-ен из ьн см. 1 в, 26, 2в, 2г, 19в, 6а, 14в, 20а; в окончаниях въ ьслехъ 17г, 
въ гжслехъ 7а(2), (к) людемъ 13а, 17а, въ дьбрехъ 11в. Любопытно, что почти: 
все убедительные (в фонетическом отношении) примеры вокализации силь-
ных редуцированных связаны с непосредственно предконечным слогом. 
Тот факт, что при отсутствии утраты слабых редуцированных рукопись 
отражает прояснение сильных, Н. П. Гринкова объяснила возможным влия-
нием оригинала. Поскольку почти все случаи прояснения касаются именно ь 
(примеры вокализации ъ могут быть обязаны морфологической аналогии), 
можно признать, что оригиналом ЕПс. был западноболгарский текст.9 Безус-
ловному принятию этого предположения препятствует вообще характер „про-
яснения" ь, ъ и отражение в рукописи напряженных редуцированных. 
Напряженные редуцированные в сильной позиции проясняются в е, о, ср.: 
им. ед. бжеи За, велеи 2г, род. мн. заповедей 16г, людей 176, татей 146, также 
не указанные Н.П. Гринковой житеискоумоу За, 18а, въ житеиырк 4а, пол-
ное причастие /квл\*.ис/к 5а — в обеих частях рукописи. Отличие между двумя 
частями заключается в передаче сильного напряженного ъ: до л. 13 дхъ стъи 
9г, также 1 1г и др., а с л. 13 наряду с этим ( троудьнъи 13а, вьсемирьскъи 14 г и: 
под.) также и о, ср. с&дьнои 1 За, сильной 19г, нечьстивои 20в, что никак не могло 
быть результатом воздействия западноболгарского оригинала. 
Напряженные редуцированные в слабой позиции подтверждают расхож-
дение между двумя частями рукописи, давая материал для фонетического-
анализа. Напряженный ь обычно передается через и, но иногда и буквой ь, ср.:: 
9 Гринкова, Н. П. Ук. соч. стр. 303. 
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Положение 
^ ^ ^ ^ перед И Ж и /о Л и г а № ИЕ итого Знак 
И 14 25 22 32 93 
Ь — 7* 27 37 71 
всего 14 32 49 69 • 164 
Примечание: * Все случаи касаются положения перед ю (один раз при 
переносе и перед йотированным ьк). 
Колебания в обозначении ь или и зависят от х а р а к т е р а й о т а ц и и сле-
дующего гласного (обозначение йотации а или е обычно связано с написанием 
и, отсутствие йотации — с написанием ь), зависит от х а р а к т е р а лексики 
(всегда и пишется в словах типа жития, дитволъ, людию и т. д.) и, наконец, 
зависит от характера последующего г л а с н о г о , ср. йманию 9в — иманье 
-9в и т. д. Подсчеты показывают, что и пишется перед и, у и перед йотирован-
ными гласными а, а, е; следовательно, буква и передает в ЕПс вариант и, а не 
-ь, указывает на близость напряженного ь к фонеме и. 
Фонетический характер этого распределения подтверждается и обозна-
чениями в рускэписи напряженного ъ. В косвенных формах местоименных, 
прилагательных на первых 12 листах обычны написания типа род. мн. таинъихъ 
6а, дат. мн. в-крьнъимъ Зв, тв. мн: шангльскъими 76, местн. мн. на нбеьнъихь 
9а; с л. 13 обычно написания в^рьныхъ 186, земьнымъ 206 и т. д., ср:: 
Знак 
Род. мн. Дат. мн. Тв. и местн. мн. 







11 : 1 
3 
2 
Противопоставление ъи—ии (не ыи—ьи) в первой части рукописи обозначает 
ассимилятивное воздействие гласного и только на предшествующий напря-
женный ь. Аналогичное положение в остальных грамматических формах, 
ср. творит, ед. огнемь д&Цновьнъимь 10в, Но - страхомъ с^дьнымь на л. 13а 
и др. (также знаменье//мь крьстъноимь 11а в первой части ЕПс.). 
Слабой позицией для напряженного ъ является и его положение в пред-
логе-приставке. Только первая часть рукописи дает расхождения между пр«к// 
дъидеть 46 (ср. пр-кдистан&ть Зв), также възиде 106 с одной стороны, а с дру-
гой последовательные написания выстйнк 1 г, выстин& 5а, выстиноу 5г (так-, 
же въ истин« 26), вын& 6а, 9г, выспов^данью 106 (ср. \$гда бо испов^дань\% 10а);. 
аналогичные примеры известны и по другим рукописям второй половины XI 
в., например, в XIII Словах Григория Богослова, в новгородских минеях кон-
ца XI в. На основании таких примеров можно утверждать, что ъ сохранялся 
перед ]ь (синтагматически сильная позиция для ь), но изменялся перед глас-. 
.НЫ1У1 полного образования и (ум). Наоборот, во второй части ЕПс. имеется 
несколько примеров опущения слабого напряженного ь: о спсени твоемь 18в, 
въ блисцани млъни/к 16г, отъ оубиць 146, ср. еще ассимиляцию в тв. ед. без-
•в'криимь 20г, шьсти/имь 16в (из у'е). 
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Таким образом, все различия между двумя частями рукописи относитель-
но редуцированных заключаются в передаче напряженного ъ. При этом лю-
бопытно, что ъ>ы перед и в первой части имеет место только в предлоге-
приставке, а во второй — только в окончании. Наблюдается, следовательно, 
•сложное переплетение фонетических и орфографических закономерностей, 
препятствующих прямолинейному заключению о полном отражении говора 
писца (который, по - видимому, не знал утраты редуцированных) и о не-
котором влиянии на него западноболгарского оригинала. 
Относительно вторичного смягчения согласных ЕПс. также дает 
надежный материал. Йотированные буквы гласных употребляются не только 
после л, и, р или исконно мягких согласных, но и (в шести случаях) после ис-
конно смягченных, ср. исповкдмтьс& 86, обл^чесм 9а, дадцхть 12а, распита 
13а, за пщпь его 15г, расщдетьс/к 16в. Такие написания характерны для русс-
ких" рукописей только с самого конца XI в. и притом не в таких количествах 
{учитывая краткость дошедшего до нас отрывка ЕПс.). Влияние южнославянс-
кого оригинала на эти написания приходится оставить, а тот факт, что они 
возможны в обеих частях ЕПс., подтверждает их принадлежность самому 
писцу. 
Статисчиские подсчеты по употреьлению йотированных и нейотирован-
ных букв а и А после л и н, а также после шипящих и ц (перераспределение 
обозначений в связи с изменением % в а) показывают, что в положении после 
сонорных а>а, а в положении после шипящих и ц, наоборот, а>а. Подоб-
ный результат фонетического преобразования также соответствует довольно, 
позднему этапу в развитии вторичного смягчения согласных, этапу, продол-
жающемуся еще и в первой половине XII в. 
Чисто графически рукопись отражает несколько способов передачи смяг-
чения согласных, не только йотацией, но и знаком каморы типа ле, ли, ль. Та-
кое совпадение нескольких графических средств лучше всего указывает на не-
актуальность соответствующего фонетического различия, на состоявшееся из-
менение. В ЕПс. камора — самый распространенный способ передачи мягкости 
•согласного: н—22 раза, л—33 раза, тогда как н перед №—1 раз, л перед ге—24 
раза, совмещение обоих знаков (йотации и каморы) для н—12 раз, для л—8раз. 
Как и во всех русских рукописях XI в., р в ЕПс. не сопровождается знаком 
смягчения, ср. поле 116. но море За. 
Из других фонетических особенностей, отраженных в рукописи, следует 
указать на следующие. Здесь возможна различная ассимиляция, а иногда и 
утрата конечного з, ср. ищезнеть 196 и иштезн&ша 4в, бесплътьнии 9а, но 
Щ'клт. 13в, раширишп\С/ь 186, беседа 8в: Видимэ, такое написание отражает 
ироизношение писца, потому что в некоторых случаях, где подобную ассими-
ляцию трудно предположить, между з предлога-приставки и согласным корня 
он включает „неорганический" ъ ср. перед зубными изъ сз-ктя 10а, безъдьня. 
11а. _ 
Заднеязычные отражают результаты палатализаций (съ кац^мь срдцемь 
1 б и т . д.), но на л. 16г имеется одно интересное исключение: въздвижес/к 
•сльньЦце и лоуна ста вь к'ин4 свощмь (ср. в Пс. 8: <?ь чин-к 272, в 5злее позднем 
русском тексте Пс. 7 в чину 213). Сочетание -ск- перед 4 , и, последовательно 
(всего 8 раз) передается как -сц-\ апльсции 16г, жидовьсции 16в, (в) гласк псал-
ъмьсцк 7а, въ житеисц-k. мори 4а и т. п. Один раз также передано сочетание 
-cm- в основе: въ блисцани млъни& 16г. 
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Совмещая графические, орфографические и отраженные этими послед-
ними фонетические особенности рукописи, мы должны будем признать отно-
сительно позднее ее происхождение. ЕПс. — рукопись самого конца XI в.„ 
во всяком случае второй половины этого века. Она переписана с двух ориги-
налов или с рукописи, в основе которой находилось два оригинала. Основ-
ные отличия второй части заключаются в следующем: 
лл.13—20 л л. 1—12 
1. Примеры стяжения гласных 1. Нет примеров стяжения гласных. 
2. Отвердение типа творя 2. Нет примеров отвердения 
3. Сильный ъ > о 3. Сильный ъ > ъ 
4. Слабый ъ > ы 4. Слабый ъ > ъ 
5. Сохранение въ истшпк 5. Изменение выстинк X л 
6. Позиционное опущение ь 6. Отсутствие опущения ь. 
Обе части совпадают по употреблению гораздо большего числа особен-
ностей, которые безусловно относятся к произношению самого писца: сох-
ранение редуцированных (особенно последовательно в изолированной пози-
ции), употребление неорганических редуцированных, различные типы смеше-
ния редуцированных, своеобразие в употреблении напряженного ь и вторично' 
смягченных согласных. 
М о р ф о л о г и я 
1. Архаические консонантные основы сохраняют свое склонение почти 
без изменений; ср. у имен женского рода им. ед. смокы 17 г, цркы 26, 5а(2), 
6в,мати 56, род. ед.матере 186, вин. ед. любовь 15г, местн. ед. въ иркве 26 (ср. 
еще им. ед. с&дии Зв), однако во мн. числе уже новые окончания им. мн. ирквк 
За, 4а(2), также црьЦкъи 56, дыитери 56, вин. мн. црквиЫ, что отражает уже 
выравнивание по типу *г - основ, но только в формах множ. числа. 
2. Имена мужского рода также сохраняют.старые флексии, ср. отъ ср^ды 
камепе 12а, отъ полудьне 156, им. мн. покровителе 13в. То же в типе склонения 
на */!: различие между'им. и вин. мн.. в формах им. зв^ри\% 11 г — вин. зв'кри 
11г, им. люди\ь Зг, 14в, 16в, 176 — вин. люди 17а, также род. мн. людей 17г;. 
ср. также беспредложный локатив постави А/А п%^пи истинье^емь 1г. 
3. Имена среднего рода не дают никаких отлонений в формах ед. числа,, 
но уже разграничивают окончания род. и местн. ед., ср. съ носе 1а. 9а—-на 
носи 9а, 9в. 
4. Имя существительное кръвь еще изменяется по консонантному типу 
(по крайней мере в род. ед. кръве 12г, 146), а иарь — по типу на Н (ср. дат ед, 
цри 196). 
5. Рукопись отражает далеко зашедшее смешение *о - и й-основ. 
Хотя здесь и возможны написания въ снохъ 2в, даръми 16в и т. д., смешение 
флексий отражено для дат. ед. (в первой части рукописи: Иглковови 6в, хви 9г, 
гви 2в. псалъмови 9г̂  но — домоу 6в, боу 7а и т.д.), им. мн. (в обеих частях: 
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жидове 8а, 13а, 18г, б^сове 11а, 11 в, по также б^си 116 при исконном снове 14в),. 
род, мн. (во второй части: воловъ 17г, даровъ 166, садовъ 17г — все, может 
быть, исконные, как и сновъ 14в). * 
6. Последовательно сохраняются все формы двойственного числа, ср. 
пр^дъ очима 9а, крилома 12а, на крилоу 10в, оть роуку мо\$ю 13г, бжи^ма 
ногама Зг и т. д. 
7. В известных формах склонения */а и */а-основ использовано только 
старославянское окончание (с орфографическим вариантом щ): пътицм. 
нбсьныгл 12а, полук 116 и т. д. То же относится и к местоименному сколнению. 
8. Любопытным отклонением от употребления звательной формы явля-
ется текст в начале рукописи: бъ помилоу и въньми гласъ МОЛШЬА мо\%го 16 
(в других древних списках русского и болгарского происхождения употреблена 
верная форма бе или бжё). 
9. Некоторые флексии имен прилагательных рассмотрены в разделе 
фонетики. Все остальные окончания столь же архаичны, ср. им. мн. мужского 
рода беспльтьнии 9а, сильнии 96 и Т. д., дат. ёд. нбсьноумоу 12а, житеискоумоу 
18а, местн. ед. пяти истиньн^емь 1г, о въторкммь пришествии Зв и т. д. 
10. При обычном для русских памятников окончании 3 лица настоящего 
времени -ть только в одном месте можно видеть старославянскую флексию 
-ть: подобатпь 10а (если это не более позднее исправление). 
11. Глаголы V класса сохраняют исконные окончания (если не принимать 
во внимание фонетической замены ь на ъ в 1 лице ед. числа, см. выше): дадмть 
12а, имамъ 13в, имать 18а, им ять 5а, в^мь 20г, оув^д/ыть 13г и т. д. 
12. Из форм имперфекта интересна 2 лица мн. числа, сохраняющаяся в сво-. 
ем древнем виде: им&шете 136, Адьшете и пи/кшете 136 и под. 
13. Из архаических форм аориста употреблены прейдя 19а й ркшт 46, 
наркштСА 5а (уже в русских списках XII в. нарекошась). 
14. Архаичны также многие глагольные основы, ср. 3 мн. повинятьсА 
боу 1г, показащть 4в, оуготова\я 2а (в Пс. 23 уже оуготовлю 1586), подвижатьс/к 
За, кга приближать А л^та 15а и т. д. (ср. еще написауяште 14в от инфинитив-
ной основы), • • 
С и н т а к с и с 
Среди синтаксических особенностей любопытны некоторые расхождения 
в списках относительно употребления связки. В некоторых именных конструк- • 
циях она отсутствует, часто (но не всегда) соответствуя этой же особенности 
в греческом оригинале, ср.:. 
щко ты ги благъ и кротокъ... 1а (ЬХХХУ, 5) — 6x1 об, хио1в, у&ц<лд<; ш\ 
ептхцс... ' • . -
облакь и мракь окрьсть \%го 4а (ХСУ1, 2) — уещкг] кт у^6(ро<; кихХсо аотои. 
спснье \ъмоу десница \%го 6а (ХСУП, 2) — естангеу аитф ц де&а иихоб, но: 
бъ бо сядии правьдьнъ... Зв (ХСУ, — при греч. д. х6дю<; хдгуеТ ХаоЬс; .¿V 
еЬ$6тцт1 "судит людей по правде". 
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В другом случае при наличии связки отсутствует личное местоимение: 
шко велии \%си и творА чюдеса ты кси бь кдинъ IF (в других древних списках 
и в первом случае пишется \ъси ты). 
В отличие от других древних списков псалтири, ЕПс дает ли вместо или, 
•с $.\\ъда въ р^кахъ погткватии СА ги ли въ р-ккахъ Арость тво\А 166. Любопыт-
но также отношение лисца к „двойному отрицанию" — в одном случае вер-
н^, в другом — ошибочно, ср.: ни скотъ бо не не бркже бъ 12в {CIII, 14)-
:так во всех списках; спрячь же нерадивы/-к послоушаи мене la (LXXXV, 5) г 
в других списках не нерадивы^ (не на месте же), 
- Л е к с и к а 
Сравнение лексических особенностей рукописи с другими древними ре-
дакциями текста показало10, что ЕПс заключает в себе древнейший перевод 
псалтири кирилло - мефодиевской редакции. Ср. некоторые лексические 
расхождения с древнейшим русским переводом псалтири: анагри 11г — в русс-
ком осли дивии; исплънщнье За — в р. исправление, горы въздрадоужтьсА 7 г — 
в р. възыграются; истуканънымъ 7г — вр. изваяннымъ; олуъа 12 — в р. масла; 
велии 1г — в р. велик ъ, и т. д. Встречаются также слова, которыми русские 
списки кирилло - мефодиевской редакции отличаются от южнославянских 
•списков той же редакции; ср. в р. вьси АЗЫЦИ повинятьсА боу 1г (то же в По. 
23 и др. русских списках), но в Пс. 8 поклонАШСА беи 1586. Наоборот, во всех-
трех рукописях (Епс, пс. 23 и пс. 8) пастави МА пяти истиньн^емь (1г в Епс.), 
а в Болонской пс. истовом ъ, и т. д. Ниже приводится только некоторый лек-
сический материал ЕПс, который может оказаться важным в историческом 
исследовании. 
Вьси страхом.ъ и трепетом ъ въскыпАть 1г — глагол в значении 'взвол-
новаться, переполняться', встречается во всех старославянских и древнерусс-
ких текстах псалтири; в материалах... И. И. Срезневского это значение слова 
не указано. 
I-лко въ //дз-k бо въ дрАзд'к съмрыпьнки дрьжима с ять 36 — именно из 
данного псалтирного текста слово дрАзда (в отличие от более распространен-
ного д р я з г а 'лес') приводится Срезневским в значениях оставшихся под 
вопросом: 'грязь? болото? трясина?'11 
Зв'криьь въ //*3'k демоньЦсц^Ш1ь жироу\ять 11г'пасутся' — во всех сло-
варях старославянского языка цитата из этого текста. 
Междя дъвою житиьк Познань б яде ut и 15а, но на л. 13в животомъ бо и 
съмрьтиж; в Пс. 7 и Пс.-8 только второе образование, причем для первого 
текста в качестве прилагательного, ср. посреди двою э/сивбтноую Пс. 8 (л. 172) 
и посред'к двою живопту Пс, 7 (л. 212). Первое употребление дает не новое 
суффиксальное образование ж и т и е , а старую форму Н - основ ж и т ь , воз-
можную в старославянских текстах (кроме ЕПс засвидетельствована еше в 
Супрасльской рукописи XI в.) Ср. в ЕПс еще другие употребления этого имени: 
10 См.: Погорелов, В. У к. соч. стр. XXIX и след. 
11 Кроме ЕПс эта форма слова зафиксирована еще в Супрасльской рукописи XI в.; сос-
тавители чешского Slovnik'a jazyka st. slov. связывают его с др.чзгой —•/лес роща; действи-
тельно, чередование зг—зд в пределах корня нередкость в старых текстах. 
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Да подвижитьсА земьна жить страхомъ и придеть на разоумъ 8а—86; азъ 
оуби\ж и жити сътворя 13в; ср. еще гь оубо жить и богсипить 19а—196. 
Продроужь крстомь ди&вола 66 — ,пронзить, проколоть'. 
Изидеть на пол'А за пц\ть его 15г (так же в Пс. 8), в более поздних списках 
за пяту его (ср. Пс. .7, Л. 2126)— ,пятка', также имя существительное Н-
основ. 
И ОУБОАСАЦЖТРОБА МОА сир^чь диц-л МОКМ\ съвк стьПб—Пв (в Пс. 8 слову 
у т р о б а соответствует с е р д ц е , см. л. 2726). 
В памятнике обнаруживаются некоторые словообразовательные вариан-
ты. В качестве примера можно указать следующие: вьсАка колена земьнаА 
2г, въ доуплинахъ земьнъихъ ]2б, но земьское житищ 4в; также троубами 
м^дьиами 76 (в других списках м^А'/ама): ср. еще пришельствь//д моего 17в, 
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